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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1670-1861) 
Δημοσιεύονται έδώ 34 περιγραφές εντύπων πού αποτελούν προσθήκες στην 
'Ελληνική Βιβλιογραφία. 
Οι άρ. 1-10 είναι προσθήκες στη Βιβλιογραφία Legrand, ό άρ. 11 στή Βι­
βλιογραφία 1791-1799 των Λαδά - Χατζηδή μου καί οί άρ. 12-34 στή Βιβλιογρα­
φία Γκίνη - Μέξα καί άποτελοΰν συνέχεια στή σειρά των Προσθηκών πού δημο­
σιεύει άπο το 1963 Ό Ερανιστής, γι' αυτό σε αγκύλες μπήκε καί ό αριθμός τής 
σειράς με το διακριτικό Α. 
Οι 23 άπο τις Προσθήκες προέρχονται άπο 5 βιβλιοθήκες καί αρχεία δπου 
κατά καιρούς εργάστηκα: Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών Βενετίας, Μαρκιανή Βενετίας, Μονής Μεγίστης Λαύρας του "Αθω, 
Κωνσταντίνου Άλεξ. Φαρμακίδη, στή Σύμη καί Δημοτικού 'Αρχείου Σύμης. Δύο 
άλλες (άρ. 28, 30) προέρχονται άπο τη Βιβλιοθήκη Δ. Σ. Γκίνη καί τις περιγραφές 
τους παράδωσε στον ΟΜΕΔ ό αείμνηστος κάτοχος της, ενώ ό άρ. 25 προέρχεται 
άπο έρευνες του φίλου-συναδέλφου Κώστα Λάππα στο 'Αρχείο Η. Παπαηλιο-
πούλου στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών. Στους άρ. 3, 6, 9, 11 δέν δίδεται σε-
λιδαρίθμηση γιατί χάθηκαν σημειώσεις μου. Ε λ π ί ζ ω να τις συμπληρώσω σέ άλ­
λο μου βιβλιογραφικό δημοσίευμα. 
Οί Προσθήκες άπο τή Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Άλεξ. Φαρμακίδη καί το 
Δημοτικό 'Αρχείο Σύμης προήλθαν άπο τις ε'ρευνες επιστημονικής αποστολής του 
Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών του EIE τον 'Ιούνιο τοϋ 1978 στα άρχεϊα καί 
τις βιβλιοθήκες τής Ρόδου καί τής Σύμης. Ά π ο τήν αποστολή εκείνη καί προς 
τήν κατεύθυνση της απογραφής καί τής ιστορίας τοϋ ελληνικού βιβλίου προήλθαν 
μετά άπο πρώτη επεξεργασία τοϋ ύλικοΰ δαχτυλόγραφοι κατάλογοι 6 συλλογών 
έντυπων τής Ρόδου καί τής Σύμης. Οί κατάλογοι πού υπάρχουν στο ΚΝΕ/ΕΙΕ είναι: 
α') Κατάλογος εντύπων Κωνσταντίνου Άλεξ. Φαρμακίδη, Σύμη. 
β') Κατάλογος εντύπων Ευαγγελίας Γ. Βολανάκη, Ρόδος. 
γ') Κατάλογος εντύπων Μουσείου Σύμης. 
δ') Κατάλογος εντύπων Ελένης Δρακίδου-Ζησιμάτου. 
ε') Κατάλογος εντύπων 'Ιστορικού Αρχείου Δωδεκανήσου. 
Στο 'Ιστορικό Αρχείο Δωδεκανήσου, δπου ή αρχειακή υπηρεσία τοϋ Υπουρ­
γείου Πολιτισμού συνεχίζει τήν ταξινόμηση, επισημάνθηκαν τρία άβιβλιογράφητα 
έντυπα: 
α') Βιβλίον.. . Παράδεισος... Βενετία, Γλυκύς, 1681. 
β') Βιβλίον τοϋ Φεβρουαρίου... Βενετία, Γλυκύς, 1755. 
γ') Άγιασματάριον. . . Βενετία, Φοίνιξ, 1847. 
Ό άρ. 12 προέρχεται άπο το 'Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας καί ή περιγραφή 
/ 
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έγινε άπο μικροταινία τοϋ ΚΝΕ/ΒΙΕ πού προήλθε άπα αποστολή συνεργατών 
του στην Κέρκυρα το 1964. 
Οί άρ. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 δεν προέρχονται άπο αυτοψία. Οι περι­
γραφές τους εντοπίστηκαν στους τόμους της Bibliografia Italiana, ossia elenco 
generale delle opere d' ogni specie e d' ogni lingua stampate in Italia e delle 
italiane publicate all' estero. Milano, Presso Ant. Fort. Stella e figli. Anno I, 
1835 — anno X, 1844 και Nuova serie, anno I, 1845 — anno II 1846. Tò πε­
ριοδικό αυτό κυκλοφορούσε σέ 12 μηνιαία τεύχη το χρόνο, με ενιαία αρίθμηση σε­
λίδων καΐ λημμάτων καΐ έδινε πλήρεις περιγραφές για τα έντυπα πού περιλάμβανε, 
συμπληρωμένες πολλές φορές μέ στοιχεία για τήν τιμή και το τράβηγμα τοϋ έν­
τυπου κι ακόμη μέ στοιχεία γιά το βιβλίο ή το συγγραφέα του, δπου το έκρινε 
απαραίτητο ό έμπειρος βιβλιογράφος του. 
Στή Bibliografia Italiana υπάρχουν καί 81 λήμματα μέ τίτλους ελληνικών 
βιβλίων πού αντιστοιχούν μέ 93 αναγραφές της Ελληνικής Βιβλιογραφίας γιά τήν 
περίοδο 1835-1844 καί αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικού αριθμού γνωστών 
εκδόσεων ελληνικών βιβλίων στή Βενετία. 
Μετά τήν πλήρη αναγραφή τοϋ τίτλου ελληνικά ακολουθεί συντομευμένη (ή 
και πλήρης) μετάφραση τοϋ τίτλου στα 'ιταλικά καί δίνονται στοιχεία γιά τήν τιμή 
καί σπάνια γιά το τράβηγμα τοΰ κάθε βιβλίου. 
'Ανάμεσα στά 81 ελληνικά λήμματα τής Bibliografia Italiana υπάρχουν 
καί οί αναγραφές 7 βιβλίων πού δέν γνωρίζουμε αντίτυπο τους γι' αυτό δόθηκε 
ολόκληρη ή περιγραφή τους καί εντάχθηκαν σαν προσθήκες στην 'Ελληνική Βι­
βλιογραφία χωρίς αυτοψία. Ή ακρίβεια τής Bibliografia Italiana είναι μεγάλη 
όπως φάνηκε άπο τις παραβολές τών άλλων λημμάτων της μέ τις περιγραφές τής 
Ελληνικής Βιβλιογραφίας. 
Το σύνολο τών 81 λημμάτων απογράφηκε στον πίνακα πού δημοσιεύεται 
στο τέλος αυτής τής εργασίας. Ή παραπομπή στην Bibliografia Italiana (δεύτερη 
στήλη) συνοδεύεται άπο τήν ημερομηνία πού αναγράφει στο τέλος του το τεύχος 
πού περιέχει τήν αναγραφή. Κρίθηκε χρησιμότερη αυτή ή ημερομηνία άπο τήν 
ονομαστική μηνολόγηση κάθε τεύχους. 
Σώματα τής Bibliografia Italiana βρήκα στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενε­
τίας (Bibliografia 85-) καί στην Biblioteca Universitaria τής Πάδοβας (Α 7.1.4). 
*1 
Αί θεΐαι καί ίεραί Λειτουργίαι τών εν άγίοις πατέρων ημών, 'Ιωάν­
νου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, καί Γρηγορίου (ώς φασί 
τίνες) τοΰ Διαλόγου, ή τών Προηγιασμένων. Μετά πλείστης επιμελείας 
καί διορθώσεως άρτι έκδοθεΐσαι, τοις τοΰ Άρωματαρίου χαρακτήρσι, 
μεθ' ετέρας όπισθαμβώνου ευχής, εν τη τοΰ ούρανοφάντορος Βασιλείου 
λειτουργία, μήπω τυπωθείσης. Έ ν τω τέλει ευρίσκονται καί αί τών 
Δεσποτικών εορτών κατά τάξιν απολύσεις, καί ή τών κολύβων ευχή. 
Ένετίησι, αχο'. Παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιανώ. 
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8ο, σ. 55 χ.ά. + l λευκή = 2 τετράδια καΐ 1 έξάδιο — Βιβλιοθήκη Μονής 
Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*2 
'Ακολουθία της Μακάριας Παρθένου Μαρίας Κατά την επανόρθω­
σαν τε, και έκδοσιν Του Ρωμαίων Άρχιερέως Μετά των επτά Ψαλμών 
της Μετανοίας. Patavi i , M.DC.XGVIII. Ex Typographia Seminarli 
Superiorum Permissu. 
12ο, 12 φ. χ.ά.-f σ. 258 + 6 λευκές = 12 έξάδια: α, A-L. Στον τίτλο εικόνα 
της Παναγίας μέ το Χριστό.— Βιβλιοθήκη 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας: ΚΕ 
12/Α 315-18. 
Ή έκδοση δμοια μέ τήν έκδοση τοϋ 1713 (Legrand, ΒΗ XVIII al, τ. Ι 
άρ. 82). "Αλλες γνωστές εκδόσεις: τοϋ 1745 (Legrand, ΒΗ, στο ΐδιο, άρ. 322) και 
1765 (Ήλιου, Προσθήκες Α' άρ. 147). Το βιβλίο είναι μετάφραση τοϋ: Officium 
Beatae Mariae Virginis S. PU V Pontificie Maximi Jussu editum, et Urbani 
Vili Auctoritate recognitum. 
*3 
Πρακτική των Λογαριασμών, "Ηγουν νέα εύκολωτάτη Έφεύρεσις, 
δια να κάμη τινάς κάθε μεγάλον Λογαριασμον εις τα πουλήματα, ήγο-
ράσματα, μέτρα, ζύγια, μέ κάθε λογής τιμήν, και με κάθε λογής αργύ­
ρια, εις δλα τα μέρη του Κόσμου. 'Ακόμη και δια να μοιράση κάθε 
πράγμα ε'ις περισσότερα μέρη και να κάμη μερισμούς ε'ις Συντροφίαις. 
Περιέχουσα καί τους Τόπους, όπου υπάγει τινάς, και έρχεται εις δλα 
τα μέρη τής γής, καί άλλας ωφελίμους Ερμηνείας. Νεωστί μετατυπω-
θεΐσα επιμέλεια καί διορθώσει 'Ιωάννου Ιερέως του Άβραμίου. Ένετίη-
σ ι . . . 1708. Παρά Νικολάω τω Σάρω αψη' Con Licenza de'Superiori. 
12ο. Στον τίτλο το σήμα τοϋ Σάρου.— Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας 
("Αθως). 
*4 
Σύνοψις Ίερα διηρημένη εις Β', μέρη. Το Πρώτον περιέχει τινάς 
'Ακολουθίας εκάστου Χριστιανού, καί άλλα προς τούτοις ωφέλιμα, ως 
εν τω Πινάκι φαίνεται. Τανϋν μετατυπωθεισα, αύξηνθεΐσά τε, καί 
μετ' επιμελείας διορθωθεϊσα. Ένετίησι, 1755. Παρά Νικολάω τω Σάρω. 
Con Licenza de' Superiori. 
12ο, σ. 263 + 1 λευκή (Σννοψις)+140 (Έβδομαδενχάριον μέ ιδιαίτερη σε­
λίδα τίτλου:) 
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Έβδομαδευχάριον, "Ητοι, Προσευχαί δια κάθε ήμέραν της Εβδο­
μάδος, Συλλεχθεΐσαι παρά 'Αθανασίου Ιερομόναχου του Κρητός. Μετά 
καί άλλων Ευχών εις την Θεοτόκον, και διαφόρων Ερμηνειών, ώς εν τω 
Πίνακι φαίνεται. 
Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*5 
Άγιασματάριον ήγουν 'Εκλογή Έκ του Μεγάλου Ευχολογίου Τών 
αναγκαιοτέρων και χρησιμωτέρων τοις Ίερεΰσιν Ευχών τε καί Παρα­
κλητικών Κανόνων, προς τήν τών Χριστιανών ψυχικήν τε καί σωματι-
κήν θεραπείαν. Μετά προσθήκης, καί τών Μεγαλυναρίων τών Δεσπο­
τικών Εορτών, καί 'Απολύσεων τών αυτών. Τα πάντα μεν συλλεχθέντα 
χάριν Ευχέρειας τών 'Ιερέων, καί μετ' επιμελείας διορθωθέντα, παρά του 
Λογιωτάτου Ίεροδιδασκάλου Κυρίου Σπυρίδωνος Μήλια. Ένετίησιν, 1758 
Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. Con Licenza de' Superiori. 
8o, σ. 160. Δεμένο με χειρόγραφη 'Ακολουθία τοΰ Λυχνικοΰ. Στον τίτλο 
μικρό σήμα τοϋ Γλυκή.—Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Άλεξ. Φαρμακίδη (Σύμη). 
*6 
Σύνοψις Ιερά. Διηρημένη εις Β' μέρη. Το πρώτον περιέχει τινάς 
'Ακολουθίας εκάστου Χριστιανού, καί άλλα προς τούτοις ωφέλιμα, ώς 
εν τω Πίνακι φαίνεται. Τανΰν μετατυπωθεΐσα, αύξηνθεΐσά τε καί επι­
μελώς διορθωθεΐσα. Παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου. Μέρος Α'. Ένε-
τίησι, 1763. Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω έξ 'Ιωαννίνων. Con Licenza 
de' Superiori. 
12ο. — Στον τίτλο σήμα τοΰ Θεοδοσίου. — Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης 
Λαύρας ("Αθως). 
*7 
Σύνοψις Ιερά. Διηρημένη εις Β' μέρη. Το πρώτον περιέχει τινάς 
'Ακολουθίας έκαστου Χριστιανού, καί άλλα προς τούτοις ωφέλιμα, ώς 
εν τω Πίνακι φαίνεται. Τανϋν μετατυπωθεΐσα, αύξηνθεΐσά τε, καί επι­
μελώς διορθωθεΐσα. Παρά Σπυρίδωνος Παπαδοπούλου. Μέρος Α'.Ένε-
τίησι, 1772. Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω έξ 'Ιωαννίνων. Con Licenza 
de' Superiori, 
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12ο, σ. 536. Στον τίτλο σήμα του Θεοδοσίου. Στη σ. 2 ξυλογραφία της Σταύ­
ρωσης του Χρίστου.—Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*8 
Λεξικον Ίταλικον και Ρωμαϊκον ' Απλούν. Πρόχειρον καί ώφελι-
μώτατον εις το να μάθη δς τις έπιθυμα με εύκολίαν, έκείνην την Γλώσ-
σαν, δποΰ άπ' αύταΐς ορέγεται. Περιέχον έτι την Κυριακήν Προσευχήν, 
καί άλλαις Θεομητορικαΐς, καί άλλα τινά χρήσιμα. Τυπωθέν μέ Νέαις 
Προσθήκαις, εις κοινήν ώφέλειαν του Ρωμαϊκού καί 'Ιταλικού Γένους, 
Καί μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν. Εις Βενετίαν, 1776. Παρά Βαρ-
θολομαίω Φινότζη. Δια τους Κληρονόμους του Βόρτολι. Con Licenza 
de' Superiori, e Privilegio. 
Vocabolario Italiano, e Greco Volgare. Utilissimo ad ognuno, 
per apprendere le Due Lingue che gli fosse a grado. Gontiente 
inoltre Γ Orazione Domenicale, ed altre Orazioni della B. Vergine, 
con altre utilissime Notizie. S t a m p a t o con Nuove Aggiunte, a com­
m u n vantaggio della Nazione Greca, ed Ital iana. E con t u t t a di­
ligenza Corretto. In Venezia, 1776. Apresso Bortolo Finozzi Per 
gli Eredi Bortoli. Con licenza de' Superiori, e Privilegio. 
8o, σ. 227 + 1 χ.ά. Ol τίτλοι αντικριστά: ό ελληνικός αριστερά καί ό ιταλικός 
δεξιά.—Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*9 
Σύνοψις Ιερά. Διηρημένη εις Β', μέρη. Το Α', περιέχει τινάς Α κ ο ­
λουθίας έκαστου Χριστιανού, καί άλλα προς τούτοις ωφέλιμα. Το Β'. 
περιέχει Έβδομαδευχάριον, καί ετέρας Εύχας Νέας ως εν τω Πινάκι 
φαίνεται. Τανΰν μετατυπωθεΐσα, αύξηνθεΐσά τε, καί επιμελώς διορθω-
θεΐσα. Μέρος Α', αψπγ'. Ένετίησι, 1783. Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου 
τω εξ 'Ιωαννίνων. Con Licenza de' Superiori. 
12ο.—Ό τίτλος περιβάλλεται άπο διακοσμητική ταινία πού στό κάτω μέ­
ρος της έχει το σήμα Θεοδοσίου.— Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*10 
Έορτολόγιον Περιέχον Τα Δοξαστικά, 'Απολυτίκια, καί Κοντάκια 
τών κατ' έτος Έορταζομένων 'Αγίων, καί των Εορτών του Τριωδίου 
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και Πεντηκοσταρίου. "Ετι τα Δοξαστικά, 'Απολυτίκια, καί ' Υπακοας 
της Όκτωήχου μετά των Έωθινών, καί Εύλογηταρίων, Τον Πρώτον 
Παρακλητικον Κανόνα της Θεοτόκου, τον επί Εξομολογήσει 'Αμαρτω­
λού. Τον Μικρόν Άγιασμόν, καί άλλα τινά. Νεωστί μετατυπωθέν, καί 
μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. αψπη' Ένετίησιν, 1778 Παρά Δη-
μητρίω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων. Con Licenza de' Superiori. 
8o, σ. 320. Στον τίτλο το σήμα Θεοδοσίου.— Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης 
Λαύρας ("Αθως). 
*11 
Καλενδάριον "Ητοι προγνωστικον παντοτινον μεταφρασθέν εκ της 
Ούγγαρ[ικής] Γλώσσης, εις την ήμετέραν Άπλήν παρά τίνος [απλού­
στερου Τύποις [εκδοθέν] παρά του τιμιωτάτου Κυρίου 'Ιωσήφ Κρι-
στίνης εκ Βουδημίου της Ουγγαρίας. Έ ν Βούδα 1798. 
8ο.— Ή προμετωπίδα του αντιτύπου πού χρησίμεψε γι' αύτη την περι­
γραφή είναι φθαρμένη. Μέσα σέ αγκύλες σημειώνονται οι λέξεις πού λείπουν.—Βι­
βλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ('Λθως). 
*12 [Α1723] 
Εϊδη νέων χαρακτήρων [σ. 3:] Είδοποίησις [κάτω:] Ό ταπεινός 
τυπογράφος Πάνος Θεοδοσίου. 
Δφ., ή σ. 4 λευκή. Χωρίς ένδειξη τόπου έκδοσης άλλα περί το 1800. Στις 
σ. 1-2 δείγματα διαφόρων τύπων τυπογραφικών στοιχείων. (Δείγμα τυπογραφικών 
στοιχείων πρέπει να περιέχει και μφ. άπα το ϊδιο 'Αρχείο. Είναι ή σ. 4 του βιβλίου 
Ενχρηστοτέρα ορθόδοξος ομολογία τον Δανιήλ Πελοποννησίον, 1801 [ΓΜ 62] 
'Αρχ.: εΰρον την παροϋσαν άνθολογίαν την σύντομον τής 'Ορθοδόξου 'Ομολογίας...) 
Τα βιβλία, πού κατά την Ειδοποίηση πρόκειται να τυπωθούν μέ τα στοιχεία πού 
παρουσιάζονται, είναι τα ακόλουθα: Θείον καί Ιερόν Εναγγέλιον [κυκλοφόρησε το 
1801 (ΓΜ 74)], Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι [κυκλοφόρησε το 1801 (ΓΜ 78) καί 
1802 (ΓΜ 146)]. Τοϋ τελευταίου βιβλίου δέ γνωρίζουμε αντίτυπα «μέ χρωματι-
σμένας εικόνας».— 'Ιστορικό 'Αρχείο Κέρκυρας (Μικροταινία: ΚΝΕ/ΕΙΕ Κέρκυ­
ρα 1964 F 2, 4). 
'Αναδημοσιεύεται εδώ ή ΕΙδοποίησις τής σ. 3 τοϋ εντύπου: 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Ό ένθερμος Ζήλος, τον οποίον εγώ τρέφω υπέρ τον 'Ελληνικού 
γένους μου, παρεκίνησέ με δια να κάμω νέους χαρακτήρας, οποίας λο-
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γης μέχρι τοϋδε ουδέποτε εν Βενετία εφάνησαν εκτός των άλλων γνω­
στών γραμμάτων (με τα όποια ετυπώθησαν και τυποϋνται εις την Τυ-
πογραφίαν μου τά τε σχολαστικά και εκκλησιαστικά Βιβλία), απερ 
άνεκαίνισα, iva καθαρότερος ό τύπος γίνεται. 
Με αυτόν γοϋν τον χαρακτήρα, ό όποιος φαίνεται εις τό απέναντι 
τυπωμένον ρητόν «Ούσης όψίας κτλ» εχω νά τυπώσω τό άγιον καΐ 
ιερόν Ευαγγέλιον εις χαρτίον φύνον δυπλοΰν και στερεόν. "Επειτα είναι 
και έτεροι Χαρακτήρες, (ως φαίνονται έμπροσθεν τυπωμένοι), με τους 
οποίους εχω νά τυπώσω και άλλα βιβλία, ανάμεσα τών οποίων είναι 
πρώτον τό επ" ονόματι «Κορνηλίου βίων τών έξοχων στρατηγών και 
εγκρίτων ηγεμόνων 'Αθηναίων και Ρωμαίων» με χαλκογραφικάς εικόνας, 
τό όποιον ωσαύτως ελπίζω νά άρέση τους ομογενείς μου, καθώς τό 
πρωτότυπον ήδη όλον τον κόσμον ήρεσεν διότι ενέχει ηγεμόνας και 
στρατηγούς της αρχαίας αύτοϋ δόξης, κάί έχει νά πωληθή διά φιωρίνια 
δύο ή δέκα λίτρας εν Βενετία, ή τρία γρόσια εις την Τουρκίαν. 
"Οσοι λοιπόν τούτου ένεκα γράψουσί μοι προτύτερα, θέλουν λάβει 
τά βιβλία με χρωματισμένας εικόνας. 
"Οθεν παρακαλώ πάντας τους ομογενείς μου (όσοι εχουσι νά έκ-
δώσουσι κανένα βιβλίον διά τοϋ τύπου, και τό θέλουσι λαμπρώς τετυ-
πωμένον, ή όσοι θέλουσι νά άγοράσωσι βιβλία), εις τό νά με τιμήσωσι 
με τάς προσταγάς των, ή αμέσως προς με υπό την δίταν μου, (Πάνου 
Θεοδοσίου), ή εμμέσως τοϋ κυρίου θεμελή Χρίστου και συντροφιάς 
εν Βιέννη γράφοντες και εγώ δεν θέλω λήγει από τό νά τους δουλεύσω 
με πασαν εϊλικρίνιαν, και εύλογοτάτην τιμήν χωρίς τήν παραμικράν 
φιλοκέρδειαν. 
Ευχόμενος τοις πασιν όμογενέσι μοι Ύγείαν και Εύδαιμονίαν είμαι όλως. 
Ό ταπεινός τυπογράφος 
Πάνος Θεοδοσίου. 
*13 [Α1724] 
Neil' occasione che la chiesa di S. Giorgio de' Greci, Seguendo 
Γ edificante esempio della altre Chiese di questa Città, celebra il 
suo Triduo, colla Esposizione solenne della Beata Vergine, onde 
render grazie all' Ente Supremo, e alla di lui Santissima Madre, 
per le Meraviglie operate in questi giorni a favore del Cristiane-
simo, e per la liberazione del Mondo, [κάτω:] In Venezia. Il di 
14. Maggio. Anno 1814. Dalla Tipografia Glichi. 
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Μφ. 0,37x0,26. Περιέχονται, αποσπάσματα των Ψαλμών 125, 123, 128, 
19, σέ τρεις στήλες: ιταλικά, ελληνικά καί λατινικά. Πβ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Βι­
βλιογραφία τοϋ Ελληνισμού της Βενετίας Μέρος Α' Γενικά», Θησαυρίσματα 10 
(1973) 33, άρ. 82.—Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. 
*14 [Α1725] 
Hoc idem monumentimi vetustate prope deletum renovatum 
fuit opera et impensis hujusce augustissimi templi praesidum et 
curatorum propter in Graecam nationem Corcyrensis viri cele­
berrimi beveficia grati animi ergo. Anno Salutis MDCGGXXII. 
Τοϋτο αυτό το μνημεΐον Θωμά Φλαγγίνου του Κερκυραίου τη πα-
λαιότητι σχεδόν καταναλωθέν άνακαινίσθη επιμέλεια καί δαπάνη των 
τοϋ πανσέπτου τούτου ναοΰ επιστατών καί κηδεμόνων δια τάς προς το 
Έλληνικον Γένος του άοιδίμου ανδρός ευεργεσίας ευγνωμοσύνης ένεκα. 
"Ετει τω Σωτηρίω .Α.ΩΚΒ'. 
Μφ 0,255x0,185. Μόνο τα παραπάνω κείμενα.—Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βε­
νετίας. 
*15 [Α1726] 
Προκήρυξις [στο τέλος:] Βιέννα 31 Δεκεμβρίου 1827. Πέτρος ό 
Αάρβαρις. 
Μφ. 0.22x0.145.—'Αγγελία για την έκδοση της 'Εγκυκλοπαίδειας Άπλο-
ελληνικής τοϋ Δημητρίου Δάρβαρη. Πβ. ΓΜ άρ. 1847.—Βλ. καί τον άρ. 16 [Α 
1727].—Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας, Παλαιό 'Αρχείο: b 67. 
*16 [Α1727] 
Είδησις [στο τέλος:] Βιέννα τη 18. Φευρουαρίου 1829. Πέτρος ό 
Αάρβαρις. 
Μφ. 0.22x0.145 τυπωμένο καί άπο τις δύο δψεις.—'Αγγελία για την έκ­
δοση της Εγκυκλοπαίδειας Άπλοελλψικής τοϋ Δημητρίου Δάρβαρη. Πβ. ΓΜ άρ. 
1847. Βλ. καί τον άρ. 15 [Α 1726].—'Ελληνικό Ίνστιτοΰτο Βενετίας, Παλαιό 
'Αρχείο: b 67. 
17 [Α1728] 
Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας καί εύχας έκάστω Χριστιανω 
προσήκουσας, καί άλλα ωφέλιμα. Έν Βενετία παρά Νικολάω Γλυκεϊ 
τω εξ 'Ιωαννίνων 1832. 
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8ο μικρό σ. 612.— Bibliografia Italiana Χ (7 Ίουν. 1844) 127 μέ την έν­
δειξη: «Κατατέθηκε στις δημόσιες βιβλιοθήκες το Δεκ. 1843». Ή περιγραφή τής 
έκδοσης αυτής βρίσκεται, στην «Bibliografia Italiana», ανάμεσα σέ βιβλία τυπω­
μένα το 1842. Ή επανάληψη τής χρονολογίας 1832 και στην ιταλική μετάφραση 
του τίτλου πού δημοσιεύεται εκεί, μειώνει την πιθανότητα τυπογραφικού λάθους. 
Πάντως πρέπει να σημειωθεί οτι έχουμε δηλωμένη πρόθεση του Γλυκή να τυπώσει 
Σύνοψη το 1832 δπως, επίσης, γνωρίζουμε δτι ό ΐδιος τύπωσε ξανά τή Σύνοψη 
στα 1842 (ή έκδοση αύτη λανθάνει). 
*18 [Α 17291 
Επιτομή Γραμματικής τής Ελληνικής Γλώσσης δια τους πρωτό­
πειρους. Σμύρνη έν τή Ελληνική Τυπογραφία διευθυνομένη υπό 'Αντω­
νίου Πατρικίου 1834. 
4ο πολύ μικρό, σ. 54.— Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Άλες. Φαρμακίδη (Σύμη). 
19 [ΓΜ3262] 
'Αποθήκη των Παίδων ήτοι Διάλογοι μεταξύ διδασκάλου και μα­
θητών. Σύγγραμμα τής κυρίας Δε Βεαυμοντ μεταγλωττισθέν εκ τής 
γαλλικής γλώσσης παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Έ ν Βενετία, εκ τής Ε λ ­
ληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1840. 
16ο, τόμοι 4: Α' σ. XIV-226' Β' σ. 248" Γ σ. 232' Δ' σ. 296. Στην Βι­
βλιογραφία Γκίνη - χΜέξα (άρ. 3262) αναγράφεται μόνο ό τρίτος τόμος. — Biblio­
grafia Italiana VI (10 Map. 1840) 363. 
20 [A1730] 
Παράδεισος, τουτέστιν Λόγοι έκλελεγμένοι εκ του Μεταφραστοΰ 
Συμεώνος, και εις άπλήν μεταγλωττισθέντες διάλεκτον παρά 'Αγα­
πίου μονάχου του Κρητος εις κοινήν τών ορθοδόξων Χριστιανών ώφέ-
λειαν. Έ ν Βενετία, εκ τής ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1841. 
4ο, σ. 316.— Bibliografia Italiana VII (15 Δεκ. 1841) 275. 
21 [Α1731] 
Ώρολόγιον το μέγα, περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτω Ά κ ο -
λουθίαν, κατά την τάξιν τής 'Ανατολικής του Χρίστου Εκκλησίας, και 
έξαιρέτως τών υποκειμένων αυτή ευαγών μοναστηριών. Διορθωθέν και 
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εις τρία μέρη διαιρεθέν υπό Βαρθολομαίου Κουτλονμουσιανοϋ του Ί μ -
βρίου, ύφ' ου προσετέθη και σύντομος ιστορία πασών των εορτών του 
δλου ένιαυτου, και πολλών τών του Μηνολογίου Αγίων. Έκδοσης πέμ­
πτη άναθεωρηθεΐσα υπό του αύτοϋ, έπιδιορθωθεΐσα τε και πλουτισθεΐσα 
δι' ενός αλφαβητικού πίνακος τών εν τη ϊερα ταύτη βίβλω όνομαστί 
αναφερομένων Αγίων. Έν Βενετία, εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας 
του Φοίνικος, 1841. 
8ο, σ. XVI-574.— Τον 'ίδιο χρόνο, το ίδιο Τυπογραφείο έβγαλε και άλλη 
έκδοση: ΓΜ 3574. Ή έκδοση πού περιγράφηκε έδώ είναι πράγματι ή πέμπτη: 
οι προηγούμενες 4 με το όνομα τοϋ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ είχαν την 
ένδειξη «Πρώτον Τύποις»: 1832, Άνδρεόλας (ΓΜ 2247), 1834, Άνδρεόλας (ΓΜ 
6792), 1837, Άνδρεόλας (ΓΜ 6811), 1841, Φοίνιξ (ΓΜ 3574).— Bibliografia 
Italiana VII (30 Αυγούστου 1842) 352. 
22 [Α1732] 
Βίος τοϋ Μπερτολδίνου, υίου τοϋ πανούργου Μπερτολδ(ίν)ου, και 
αϊ γελοιόταται αύτοϋ άπλότητες. "Αμα δε και αϊ όξείαι και φρόνιμο[ι] 
γνώμαι της Μαρκόφλας. Βιβλιάριον χαριέστατον, νΰν τέταρτον τύποις 
εκδοθέν, και δι' ωραίων εικόνων στολισθέν. Έν Βενετία Παρά Νικο­
λάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων, 1842. 
8ο, σ. 92.— Bibliografia Italiana Χ (7 Ίουν. 1844) 126, μέ την ένδειξη: 
«Κατατέθηκε στις δημόσιες βιβλιοθήκες τον Δεκ. 1843». 
23 [Α1733] 
Πανουργίαι ύψηλόταται Μπερτόλδου εις τάς οποίας φανερώνεται 
Ινας χωριάτης πανούργος, και όξύνους, ό όποιος, υστέρα άπο διάφορα 
παθήματα, δια τον πολύν, και όξύτατόν του νουν, γίνεται Βασιλικός 
Σύμβουλος. "Αμα δε και ή διαθήκη, τα γνωμικά, καί αϊ παροιμίαι του 
αύτοΰ. Ποίημα χαριέστατον, συντεθέν Ίταλιστί παρά 'Ιουλίου Καίσα­
ρος Δάλλα Κρότζε. Έν Βενετία παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ εξ 'Ιωαννί­
νων, 1842. 
8ο, σ. 104.— Bibliografia Italiana Χ (7 Ίουν. 1844) 127, μέ την ένδειξη: 
«Κατατέθηκε στίς δημόσιες βιβλιοθήκες το Δεκ. 1843». 
24 [A1734J 
Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου καί βασιλέως μετά τών ωδών. 
Έν Βενετία παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων, 1842. 
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8ο, σ. 184.— Bibliografia Italiana Χ (7 Ίουν. 1844) 127, μέ την ένδειξη: 
«Κατατέθηκε στίς δημόσιες βιβλιοθήκες το Δεκ. 1843». 
•25 [Α1735] 
Λόγος εκφωνηθείς ύπο του Διδασκάλου Ν. Φιλαδέλφου εις την 
σχολήν της Σύμης 1846 'Απριλίου 10, καθ' ήν ήμέραν ελαβον χώραν 
αϊ δημόσιαι εξετάσεις. 
8ο μικρό, σ. 14.— Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Άλεξ. Φαρμακίδη (Σύμη). 
*26 [Α1736] 
Βιβλιάριον Άριθ [κενό] Έ κ σελίδων εκατόν αριθ. 100. Τάξεως Α', 
κατά τον άπο 13 Νοεμβρίου 1851 ΡΓΤΔ' Νόμον. 'Ανήκει εις το πλοΐον 
[κενό] τόνων [κενό] "Εχον ήλικίαν ετών [κενό] Και ανήκον εις το [κενό] 
ίδιοκτήτ [κενό] Νόμος ΡΠΔ'. Περί βιβλίου ναυτοδανείων (libreto). 
"Οθων ελέω Θεοΰ Βασιλεύς της Ελλάδος [στο τέλος:] Έν 'Αθήναις, 
την 13 Νοεμβρίου 1851 "Οθθ)ν Α. Γ. Κριεζής Ι. Κ. Δαμιανός. 
Δφ. 0.28 Χ 0.19. Δίστηλο. Ελληνικά καΐ γαλλικά.— Δημοτικό 'Αρχείο Σύμης. 
*27 [Α1737] 
Επιτάφιος Θρήνος, ήτοι 'Ακολουθία του "Ορθρου του 'Αγίου και 
Μεγάλου Σαββάτου περιέχουσα Τον έν τω Τριωδίω Κανόνα, τα 'Εγκώ­
μια, την έν τω τέλει Προφητείαν, τον Άπόστολον, κ.τ.λ. 'Επιμελώς 
ήδη διορθωθεΐσα και εκδοθείσα παρά Α. Κωνσταντίνου του Πελοπον-
νησίου. Δαπάνη Μιχ. Κ. Γκαρπολα. Εις υμνον του υπέρ ημών Ταφέν-
τος καί Άναστάντος Χρίστου τοϋ Θεοΰ ημών, και εις εύχερεστέραν 
χρήσιν τών έν ταΐς Άγίαις τοϋ Θεοΰ Έκκλησίαις βουλομένων ψάλλειν 
αυτήν. Έκδοσις Έβδομη. Έν 'Αθήναις, τύποις Μιλ. Κ. Γκαρπολα 1852 
8ο, σ. 31.—Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
•28 [ Α1738] 
Προς την Κατά Σεπτέμβριον 1852 ύπο της Γ 'Ιονίου Βουλής ύπο-
γραφεισών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. 'Υπόμνημα διευθυνθέν προς 
τον επί τών 'Αποικιών Ύπουργον της Προστάτιδος Άνάσσης ύπο τών 
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βουλευτών Έρμάνου Λονντζη 'Ιωάννου Μαρίνου και Σπυρίδωνος Κου-
ρή. Κέρκυρα Τυπογραφεΐον Σχερία 1853. 
8ο, σ. 4 χ.ά.— Βιβλιοθήκη Δημητρίου Σ. Γκίνη. 
*29 [Α1739] 
'Ανασκευή εις την Γραμματικήν Του Κυρίου Ν. Άρώνη, υπό Κ. 
Α. Μυλωνά. — «Τους λόγους όστις διαμάχεται... διαφέρει» Θουκ. Biß. 
3 §42.— Έ ν Σμύρνη, Έ κ της Τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου 1854. 
8ο, σ. 18.—Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*30 [Α1740] 
Το μέλλον του Ελληνικού "Εθνους έκ του παρελθόντος έξαγόμε-
νον. Έ ν Ζακύνθω τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 
1854 
8ο, σ. 36.— Συντάκτης ό Έρμάνος Λούντζης. Πβ. ΓΜ 5590, α' έκδοση 
τοϋ έντυπου.— Βιβλιοθήκη Δημητρίου Σ. Γκίνη. 
#31 [Α17411 
Ή Βαβυλωνία ή ή κατά τόπους διαφθορά της ελληνικής γλώσσης. 
Κωμωδία. Εις πράξεις πέντε Συγγραφεΐσα παρά Φ. Γ. Παπαδοπούλου. 
Έ ν Κωνσταντινουπόλει έκ της τυπογραφίας Φ. Παπαδοπούλου 1859 
Στο εξώφυλλο ό τίτλος αναγράφεται διαφορετικά: 
Ή Βαβυλωνία ή ή κατά τόπους διαφθορά της Ελληνικής γλώσ­
σης. Κωμωδία. Εις πράξεις πέντε. Συγγραφεΐσα παρά Δ. Κ. Βυζαντίου. 
Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις - Φω. Παπαδοπούλου 1859 
8ο μικρό, σ. 81. 'Από το αντίτυπο στο όποιο στηρίχτηκε ή περιγραφή αύτη 
λείπει το φύλλο τοϋ ψευδότιτλου. Στο πίσω μέρος τοϋ κίτρινου εξωφύλλου υπάρχει 
ό θυρεός τοϋ "Οθωνα. 'Ανατύπωση της β' έκδοσης τοϋ έργου χωρίς τα προλογι­
κά.—Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: Misc. Teza 7405. 
*32 [Α1742] 
Ώρολόγιον το μέγα περιέχον την άπασαν άκολουθίαν κατά την 
τάξιν τών έν Ίεροσολύμοις αγίων μοναστηριών. Μετατυπωθέν δαπάνη 
του έκ Κεφαλληνίας πανοσιωτάτου και φιλόμουσου άρχιμανδρίτου Σ ω -
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φρονίου Μ ά κ ρ η , του Ά γ ι ο π α υ λ ί τ ο υ . Έ ν Πειραιεΐ εκ τ η ς Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς 
' Ιωάννου Α . Πατρινού 1859 
8ο, σ. γ' + 2 χ . ά . + 6-622.-Βιβλιοθήκη Μονής Μεγίστης Λαύρας ("Αθως). 
*33 [Α1743] 
' Α γ γ ε λ ί α Ό πολυθρύλλητος Λ ό γ ο ς Φίλοι σ υ μ π ο λ ΐ τ α ι ! [ κ ά τ ω : ] Ό 
Σ υ μ π ο λ ί τ η ς Σ α ς Π. Σ. Σννοδινός. Π ά τ ρ α ι τ η 8 'Ιανουαρίου 1860. 
Μφ. 0.305x0.205.—'Αγγελία για έγγραφη συνδρομητών, στο βιβλίο τοϋ 
Π. Σ. Συνοδινοϋ «Λόγος» πού αν κυκλοφόρησε λανθάνει.— Δύο χειρόγραφα ονό­
ματα συνδρομητών.— Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών/'Αρχείο Παπαηλιοπούλου. 
*34 ΙΑ1744] 
' Α ξ ι ό τ ι μ ε Κύριε,.. . [ κ ά τ ω : ] Έ ν Βενετία, τ η 1 1 / 2 3 Δεκεμβρίου 
1 8 6 1 . Οί "Εφοροι Π . Δ.ρ Τυπάλδος Φορέστης 'Αλέξανδρος Νιννής [στη 
σ. 3:] Orario p e r Γ a n n o s c o l a s t i c o 1 8 6 1 - 1 8 6 2 . [ κ ά τ ω : ] T i p . F i l i p p i . 
Δφ. 0.28x0.23. Οί σ. 2, 4 λευκές. Στην σ. 1 δίστηλο κείμενο, ελληνικά 
και ιταλικά" στην σ. 3 το κείμενο ιταλικά.—'Ανακοίνωση και πρόγραμμα μαθή­
ματος Ιταλικής γλώσσας στο Φλαγγινιανο Γυμνάσιο και το Ελληνικό Παρθενα­
γωγείο.—Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Σ Τ Η Ν BIBLIOGRAFIA ITALIANA (1835-1844) 
Bibliografia τ ι μ ή βφλιο-
Italiana τ ί τ λ ο ς ε ν τ ύ π ο υ σέ γραφική 
λίρες ταύτιση 
Β. Ι. Ι (1835) 
1. σ. 28 /10 Φεβ. Δ. Δ. Μάγητος, Γραμματική και μαθή­
ματα λατινικής (Molinari) 1834 1.74 ΓΜ2351 
2. σ. 75 /14 'Απρ. Σύνοψις ιερά (Άνδρεόλας) 1834 1.30 Α 1051 
3. σ. 108/12 Μαϊ. Δ. Προύσης, Περί τών καθηκόντων 
τών ανδρών (Άνδρεόλας) 1835 1.39 ΓΜ 2553 
4. σ. 132/15 Ίουν. 'Απόστολος (Άνδρεόλας) 1835 2.61 ΓΜ 2449 
5. σ. 267/16 Νοε. Ήμερολόγιον (Άνδρεόλας) 1836 ΓΜ 2658 
6. σ. 268/16 Νοε. 'Ιστορία Μεγάλου Αλεξάνδρου (Άνδρε­
όλας) 1835 ΓΜ2502 
7. σ. 268/16 Νοε. Κατάλογος βιβλίων Τυπογραφίας 
Γλυκή (Γλυκής) 1835 ΓΜ 2508 
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α.ά. 
Bibliografia 




Β.Ι. II (1836) 
8. σ. 36 /20 Map. 
9. σ. 36 /20 Map. 
10. σ. 183/20 Αύγ. 
11. σ. 183/20 Αύγ. 
12. σ. 208/26 Σεπ. 
Β.Ι. III (1837) 
13. σ. 79 /15 Ίουν. 
14. σ. 79 /15 Ίουν. 
15. σ. 79 /15 Ίουν. 
16. σ. 79 /15 Ίουν. 
17. σ. 79 /15 Ίουν. 
18. σ. 79 /15 Ίουν. 
19. σ. 79 /15 Ίουν. 
20. σ. 80 /15 Ίουν. 
21. σ. 80 /15 Ίουν. 
22. σ. 230/Δεκ. 
23. σ. 231/Δεκ. 
24. σ. 231/Δεκ. 
25. σ. 268/Δεκ. 
26. σ. 268/Δεκ. 
27. σ. 268/Δεκ. 
28. σ. 268/Δεκ. 
29. σ. 268/Δεκ. 
30. σ. 268/Δεκ. 
Β.Ι. VI (1838) 
31. σ. 87 /4 Ίουλ. 




Έρωτόκριτος (Άνδρεόλας) 1835 Α 1051 
Νικόδημου Άγιορείτου, Έξομολογη-
τάριον (Άνδρεόλας) 1835 ΓΜ 2486 
Νικόδημου Άγιορείτου, Έορτοδρόμιον 
(Γλυκής) 1836 
Έρωτος αποτελέσματα (Άνδρεόλας) 
1836 2.43 
Ήμερολόγιον (Άνδρεόλας) 1837 
Ακολουθία εις τήν μετάστασιν Θεοτό­
κου Μαρίας (Άνδρεόλας) 1836 ΓΜ 2591 
Ακολουθία τοϋ Άναγνώστου (Άνδρεό­
λας) 1836 Α1331 
Απόστολος (Άνδρεόλας) 1836 ΓΜ 10300 
Σύνοψις ιερά (Άνδρεόλας) 1836 Α 335 
Ή θυσία τοϋ Αβραάμ (Άνδρεόλας) 
1836 Α 810 
Όκτώηχος (Άνδρεόλας) 1836 Α 1054 
Πανουργίαι Μπερτόλδου (Άνδρεόλας) 1836 ΓΜ 6801 
Ψαλτήριον (Άνδρεόλας) 1836 Α 464 
Ώρολόγιον (Άνδρεόλας) 1836 ΓΜ 6803 
Άραβικον μυθολόγικον (Άνδρεόλας) 1837 ΓΜ 2752 
Ήμερολόγιον (Άνδρεόλας) 1838 ΓΜ 2972 
Παρακλητική (Άνδρεόλας) 1837 ΓΜ 2868 
Γαδάρου, λύκου και άλουποϋς διήγησις 
(Άνδρεόλας) 1836 Α 1053 
Γνωμικά τών παλαιών φιλοσόφων 
(Άνδρεόλας) 1837 Α 1055 
Αθανασίου Βαρούχα, Λόγοι ψυχοφελεΐς 
(Άνδρεόλας) 1837 Α 60 
Ιστορία Έβραιοπούλας της Μαρκάδας 
(Άνδρεόλας) 1837 Α 1056 
Οί είκοσιτέσσαρες οίκοι Θεοτόκου 
Μαρίας (Άνδρεόλας) 1837 Α 1057 
Πεντηκοστάριον (Άνδρεόλας) 1837 ΓΜ 2870 
Σπυρίδωνος Βλαντη, Λεξικον Ιταλικής 
(Άνδρεόλας) 1838 ΓΜ 2991 
Σπυρίδωνος Βλαντη, Λεξικον Ιταλικής 
(Γλυκής) 1838 ΓΜ 2990 
Λεξικον Γεωγραφικον (Γλυκής) 1838 ΓΜ 2987 
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Bibliografia 
α.ά. Italiana 
Β. Ι. V (1839) 
33. σ. 374/10 Ά π ρ . 
34. σ. 375/10 Ά π ρ . 
Β.Ι. VI (1840) 
35. σ. 42 /6 Ίουν. 
36. σ. 42 /6 Ίουν. 
37. σ. 43 /6 Ίουν. 
38. σ. 130/15 Σεπ. 
39. σ. 211/5 Ό κ τ . 
40. σ. 211/5 Ό κ τ . 
41. σ. 211/5 Ό κ τ . 
42. σ. 211/5 Ό κ τ . 
43. σ. 212/5 Ό κ τ . 
44. σ. 363/10 Map. 41 
45. σ. 363/10 Map. 41 
46. σ. 364/10 Map. 41 
47. σ. 364/10 Map. 41 
Β.Ι. VII (1841) 
48. σ. 275/15 Δεκ. 
49. σ. 275/15 Δεκ. 
50. σ. 275/15 Δεκ. 
51. σ. 275/15 Δεκ. 
52. σ. 352/10 Φεβ. 42 
53. σ. 352/10 Φεβ. 42 
Β.Ι. VIII (1842) 
54. σ. 58 /31 Map. 
55. σ. 175/30 Αύγ. 
56. σ. 175/30 Αύγ. 
57. σ. 175/30 Αύγ. 
ί τ λ ο ς ε ν τ ύ π ο υ 
Ιωάννου Πατούσα, Εγκυκλοπαίδεια 
Φιλολογική (Φοίνιξ) 18391 
Τριώδιον (Φοίνιξ) 18392 
'Απόστολος (Φοίνιξ) 1839 
Νέος Θησαυρός (Φοίνιξ) 1839 
Μάνθος Ιωάννου, Συμφορά Μωρέως 
(Φοίνιξ) 1839 
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Μαργαρίτα ι 
(Φοίνιξ) 1839 
Αισώπου μύθοι (Φοίνιξ) 1840 
Ήμερολόγιον (Φοίνιξ) 1841 
Έρωτόκριτος (Φοίνιξ) 1840 
'Αθανασίου Βαρούχα, Λόγοι Ψυχοφε-
λείς (Φοίνιξ) 1840 
Νέος Παράδεισος (Φοίνιξ) 1840 
'Αποθήκη των παίδων (Φοίνιξ) 1840 
Θείον και ιερόν Εύαγγέλιον-Εύαγγελι-
στάριον (Φοίνιξ) 1840 
Ιστορία του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
(Φοίνιξ) 1840 
Χριστιανική Διδασκαλία (Φοίνιξ) 1840 
'Αγαπίου Λάνδου, 'Αμαρτωλών σωτηρία 
(Φοίνιξ) 1840 
Παράδεισος (Φοίνιξ) 1841 
Ήμερολόγιον (Φοίνιξ) 1842 
Σύνοψις ιερά (Φοίνιξ) 1841 
Φραγκίσκου Σοαβίου, 'Ηθικά Διηγήματα 
(Φοίνιξ) 1841 
Ώρολόγιον (Φοίνιξ) 1841 
'Αγαπίου Λάνδου, Κυριακοδρόμιον 
(Φοίνιξ) 1840 
'Απόστολος (Φοίνιξ) 1842 
Κωνσταντίνου Λασκάρεως, Γραμματική 
της ελληνικής (Φοίνιξ) 1841 
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58. σ. 175/30 Αύγ. 
59. σ. 175/30 Αύγ. 
60. σ. 175/30 Αύγ. 
61. σ. 262/23 Δεκ. 
62. σ. 262/23 Δεκ. 
63. σ. 263/23 Δεκ. 
Β.Ι. IX (1843) 
64. σ. 26 /ΙΟ Μαρ. 
65. σ. 178/25 Αύγ. 
66. σ. 315/20 Ίαν. 44 
67. σ. 316/20 Ίαν. 44 
68. σ. 316/20 Ίαν. 44 
69. σ. 316/20 Ίαν. 44 
70. σ. 316/20 Ίαν. 44 
Β.Ι. Χ (1844) 
71. σ. 32 /29 Φεβρ. 
72. σ. 126/7 Ίουν. 
73. σ. 126/7 Ίουν. 
74. σ. 126/7 Ίουν. 
75. σ. 127/7 Ίουν. 
76. σ. 127/7 Ίουν. 
77. σ. 127/7 Ίουν. 
78. σ. 127/7 Ίουν. 
79. σ. 127/7 Ίουν. 
80. σ. 358/17 Ίαν. 45 
81. σ. 358/17 Ίαν. 45 
Παιδαγωγία (Φοίνιξ) 1842 0.09 Γ.Μ 3677 
Ώρολόγιον (Φοίνιξ) 1841 4.35 Α 1731 
Αγαπίου Αάνδου, Γεωπονικον (Φοίνιξ) 1840 Γ.Μ 32 7 7 
Νικόδημου Άγιορείτου, Έξομολογητά-
ριον (Φοίνιξ) 1842 3.48 ΓΜ 3614 
Ήμερολόγιον (Φοίνιξ) 1843 0.22 Α 1471 
Ψαλτήριον (Φοίνιξ) 1842 2.61 ΓλΙ 3732 
Πανουργίαι Μπερτόλδου (Φοίνιξ) 1842 0.30 ΓΛΙ 6832 
'Ανθίμου Μαζαράκη, Βιογραφίαι ένδο­
ξων ανδρών Κεφαλληνίας, τεύχος Ι 
(Φοίνιξ) 1843 1.74 ΓΜ 3756 
Ακολουθία του άναγνώστου (Φοίνιξ) 1842 ΓΜ 3576 
Γνωμικά παλαιών φιλοσόφων (Φοίνιξ) 1842 ΓΜ10399 
Θείον και 'ιερόν Εύαγγέλιον (Φοίνιξ) 1842 Α 822 
Οι ε'ικοσιτέσσαρες οίκοι Θεοτόκου 
Μαρίας (Φοίνιξ) 1842 Α 1059 
Nuthesies psichofelis (S. Lazzaro) 1842 0.80 Dalleggio 31 
Ήμερολόγιον (Φοίνιξ) 1844 
Βίος του Μπερτολδίνου (Γλυκής) 18423 
Μηναία Ίανουαρίου-Δεκεμβρίου (καθένα 
χωριστά) (Φοίνιξ) 1843 
Όκτώηχος (Γλυκής) 18424 
Παιδαγωγία (Γλυκής) 18425 
Πανουργίαι Μπερτόλδου (Γλυκής) 18426 
Σύνοψις ιερά (Γλυκής) 18327 
Των 'Αγίων 'Αποστόλων Πράξεις 
(Γλυκής) 18428 
Ψαλτήριον (Γλυκής) 18429 
Ήμερολόγιον (Φοίνιξ) 1845 
'Απόστολος (Φοίνιξ) 1844 
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